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общедоступных библиотек Северной Америки в 
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библиотек США. 
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В начале 1730-х гг. Бенджамин Франклин вместе со своими товарищами основал в Филадельфии клуб саморазвития, преоб-
разованный в 1731 г. в Филадельфийское библи-
отечное общество [1]. По этому примеру в Север-
ной Америке начали создаваться библиотеки при 
кружках для чтения, предшествующие развитию 
настоящих общественных библиотек.
В автобиографии Б. Франклин вспоминал, 
что в те времена ни в Пенсильвании, ни в одной 
из колоний южнее Бостона не было еще хороших 
книжных магазинов. В Нью-Йорке и Филадель-
фии «типографы и книгопродавцы являлись ско-
рее писчебумажными торговцами, — они про-
давали бумагу и письменные принадлежности, 
календари, баллады и в большом числе обще-
употребительные учебники. Любители чтения 
должны были выписывать книги из Англии» [2, 
с. 39—40].
Члены клуба саморазвития, имея несколько 
книг, перестали посещать пивную, где собирались 
ранее, наняв себе комнату для клуба. Б. Фран-
клин предложил объединить в этой комнате все 
свои книги для совместного пользования. За-
тем была организована общественная библиоте-
ка с выдачей книг на дом за подписную плату. 
Б. Франклин подготовил необходимые документы 
для договора, в силу которого каждый подписав-
ший его был обязан внести определенную сум-
му для первой закупки книг и делать ежегодный 
взнос на их пополнение. Охотников до чтения в 
Филадельфии было тогда мало и большинство 
было так бедно, что при всем старании Б. Фран-
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клин не мог собрать более 50 человек, преимущественно из ремесленни-
ков, которые могли бы внести для этой цели по 20 руб. единовременно и 
ежегодно уплачивать по 5 рублей. С этого маленького запаса они и начали. 
Книги доставлялись из Англии. Библиотека была открыта раз в неделю 
для выдачи книг на дом подписчикам за их письменным обязательством 
уплатить двойную стоимость книги, если она будет возвращена не в над-
лежащем порядке. Польза этого предприятия была настолько очевидна, 
что оно было перенято другими городами и провинциями. Библиотеки 
пополнялись пожертвованием, «чтение вошло в моду, и так как у нашего 
народа не было других публичных развлечений, отвлекающих его от за-
нятий, он взялся за книги, и через несколько лет иностранцы стали за-
мечать, что мы умнее и развитее людей того же общественного положения 
в других странах» [2, с. 40—41].
В период борьбы за независимость библиотека продолжала свою ра-
боту. Когда город занимали английские войска, то офицеры пользовались 
книгами, оплачивая услуги библиотеки. В конце войны в библиотеке на-
считывалось около 5 тыс. томов. В конце XIX в. библиотека размещалась 
в двух зданиях в разных районах города. За 
пользование книгами дома взималась плата с 
лиц, не являющихся членами общества. По-
добного порядка в других библиотеках уже не 
существовало — выдача книг для всех желаю-
щих была бесплатной. 
Расходы на содержание библиотек возлага-
лись на общины. Иногда община освобождалась 
от этого в связи с большими пожертвованиями 
на нужды библиотечного дела. 
К 1820 г. было открыто десять общедоступ-
ных библиотек, к середине XIX в. — 25, с 1850 
по 1875 г. — 257. Большая их часть располага-
лась в штате Массачусетс.
Увеличению количества библиотек способ-
ствовал закон, принятый в штате Массачусетс 
по примеру Англии в 1851 году. Закон уста-
новил единовременный библиотечный налог 
в сумме 1 доллар на каждую тысячу долларов 
общего обложения и дальнейшую ежегодную 
плату в четверть доллара. Через восемь лет сум-
ма была увеличена в два раза. В 1866 г. законом 
были сняты ограничения, общинам предоставлена полная свобода в этом 
отношении. Позднее библиотеки получали доходы с некоторых налогов, 
например с собачьего.
В 1847 г. мэр Бостона Иосиф Квинчи выступил инициатором откры-
тия общественной библиотеки, обещав пожертвовать на нее 10 тыс. руб., 
если 25 тыс. руб. будут собраны по подписке. В 1852 г. Иосиф Бейтс по-
жертвовал Бостону коллекцию книг стоимостью не менее 100 тыс. руб., 
показав пример другим. К концу XIX в. город тратил на библиотеку более 
0,5 млн руб. ежегодно.
В библиотеке имелся читальный зал на 275 человек. Ее научное от-
деление было названо в честь Бейтса. В отделении легкого чтения, не пред-
назначенном для специальных занятий и преимущественно выдающем 
книги на дом, в 1856 г. было произведено 83 тыс. выдач книг, а в 1869 г. 
вдвое больше. В научном отделении в том же году было зафиксировано 
43 тыс. выдач. К концу XIX в. библиотека насчитывала более 700 тыс. 
томов, 170 тыс. из которых размещались в десяти филиалах. Открытие 
филиалов началось в 1870-х годах. Филиалы и пункты выдачи книг были 
призваны «сделать доступнее всем жителям пользование сокровищами 
библиотеки; успех попытки был блестящий, цифры пользования библи-
отекой сильно возросли» [2, с. 48]. 
Бенджамин Франклин 
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Наряду с двумя отделениями были откры-
ты журнальный и газетный читальные залы. 
К началу XX в. в этих залах находилось не менее 
300 газет, 630 журналов в свободном пользова-
нии и 589 журналов по требованию. В библиотеке 
насчитывалось 269 служащих. Один сотрудник 
постоянно находился в распоряжении посетите-
лей. В его обязанности входило давать советы, 
отвечать на вопросы, помогать в поиске литера-
туры. Так библиотекарь придавал «библиотеке ее 
настоящее значение, из книжной машины делает 
цветущий сад и дает возможность чаще посещать 
библиотеку тому, кто мало знаком с книгами и 
кто мог бы после первого посещения библиотеки, 
встретив недружелюбие и недостаток предупре-
дительности, поколебаться в своем намерении...» 
[2, с. 52]. Постоянно увеличивалось время работы 
отделений и залов.
Со временем возникла потребность в созда-
нии нормативной базы, направленной против 
нарушителей библиотечных правил. В 1867 г. в 
штате Массачусетс был принят закон, впервые 
определивший наказания за неправильное поль-
зование библиотекой. За повреждение книги, в 
том числе и за пометку карандашом, устанавли-
вался штраф от пяти до 1 тыс. долл., но через пять 
лет верхняя граница штрафа была снижена до 
50 долларов. Можно было подвергнуться также 
аресту сроком до шести месяцев. Затем меры к 
нерадивым читателям ужесточились. В 1883 г. 
за невозвращение книги в течение 30 дней после 
напоминания был установлен денежный штраф 
до 25 долл. или арест до шести месяцев. Через 
два года пришлось наказывать нерадивых чита-
телей, мешающих работе посетителей читального 
зала или участникам собраний отдельных круж-
ков штрафом до 50 долл. или арестом на 30 дней. 
В штате Нью-Йорк в начале XХ в. штраф был до 
500 долл. или арест на три года. В случае потери 
книги взималась ее стоимость в тройном размере. 
При потере тома из собрания сочинений или одно-
го номера журнала оплачивался весь комплект. За 
просрочку возврата книг бралась пеня два цента. 
С 1890 г. библиотечное дело в Массачусетсе 
поднимается на более качественную ступень — 
создается Государственная библиотечная комис-
сия из пяти человек, помогающая в выборе книг, 
составлении каталогов и других делах, связанных 
с управлением и содержанием библиотек. Комис-
сия создавала библиотеки в общинах, их не име-
ющих, помогала взносами, выбирала и закупала 
книги. Комиссия ежегодно проводила экзамен 
кандидатов в библиотекари, вела списки успешно 
выдержавших испытание, оплачивала обучение 
руководителей маленьких библиотек в Бостон-
ской школе библиотекарей, регулярно устраивала 
трехдневные повторные библиотечные курсы.
В 1875 г. в штате насчитывалась 151 библио-
тека, в 1899 г. — 342, в 1919 г. 414 общественных 
библиотек, 350 из них имели собственные здания, 
в основном построенные частными лицами. На 
здании Бостонской публичной библиотеки име-
лась характерная надпись: «Построена народом 
и посвящается успеху просвещения».
Государственная библиотечная комиссия 
выпускала книги с советами меценатам и архи-
текторам библиотечных зданий, предостерегая 
от излишеств: «Не возводи греческого храма или 
пенсильванского вокзала (гигантское сооруже-
ние в Нью-Йорке для общего железнодорожно-
го движения на запад) для библиотеки в деревне 
Новой Англии», «Не забывай, что зима длинна и 
холодна, и если твое здание требует 50 тонн угля, 
позаботься о необходимых деньгах» или «Не за-
бывай, что библиотека — это дом для книг и число 
их постоянно увеличивается», «Не забывай, что 
библиотека в интересах публики должна быть 
построена удобно, а в интересах библиотекаря 
целесообразно», «Не забывай, что ничто так не 
укрепляет библиотечного помещения, как книги, 
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и всякая стенная панель менее полезна и красива, чем книжная полка», 
«Подумай о том, чтобы свои планы показать Государственной библиотеч-
ной комиссии в Бостоне для критики и улучшения» [3].
В отчете Государственной библиотечной комиссии за 1899 г. отмечалось: 
«Важная задача, поставленная комиссией общественных библиотек, благо-
даря закону 1890 г., а именно, задача открытия общедоступных библиотек 
в общинах, где их еще не было, по-видимому почти достигнута...» [2, с. 53].
Стремление населения к самообразованию выражалось в тяге к чте-
нию, свойственной как американской молодежи, так и людям более 
зрелого возраста, создавая спрос на книги, удовлетворить который могла 
только библиотека.
В конце XIX в. штат Массачусетс мог служить для Северной Америки 
и для всего мира примером того, как объединив усилия правительства, 
общины и частных лиц можно добиться ощутимых результатов в деле 
просвещения народа. Большие успехи в библиотечном деле были также 
достигнуты в штатах: Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Род-Айленд, 
Нью-Хэмпшир, Коннектикут, Вермонт и Мичиган. 
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Открытый доступ. Библиотеки за рубежом 
2014/2 : IFLA 2014. Lyon, France : сборник / [ред. : 
С.В. Пушкова (отв. ред.), Н.Ю. Золотова] ; Всерос. 
гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино, Группа 
междунар. библиотековедения. — М. : Центр кни-
ги Рудомино, 2014. — 342 [2] с.
Сборник подготовлен группой международ-
ного библиотековедения Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино в связи с Всемирным конгрес-
сом библиотекарей и информационных работни-
ков, который состоялся в Лионе (Франция) в ав-
густе 2014 года.
В первом разделе публикуется приветственное 
обращение к будущим участникам от лица сопред-
седателей французского Национального комите-
та по подготовке 80-й Генеральной конференции 
ИФЛА; приводится краткое описании Лионско-
го конгресс-центра, в котором будет проходить 
международный форум, и предварительный план 
профессиональных мероприятий, а также различ-
ные сведения о городе и возможности посетить 
французские библиотеки.
Учитывая место проведения международной 
конференции ИФЛА 2014 г., второй раздел посвя-
щен библиотекам Франции.
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